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La presente tesis titulada “Análisis de las normas que sancionan el maltrato 
de los animales domésticos con relación a los perros y gatos, según la 
legislación peruana Nuevo Chimbote 2015, tiene como objetivo general, 
Determinar de qué manera las normas sancionan el maltrato de los 
animales domésticos con relación a los perros y gatos, según la legislación 
peruana, Nuevo Chimbote 2015”. 
Para efectos del desarrollo de la misma en el marco metodológico se ha 
recurrido hacer la hipótesis de investigación las normas que sancionan el 
maltrato de los animales domésticos, en el Distrito de Nuevo Chimbote se 
presenta de manera deficiente., llegando a la vez a un tipo de investigación 
aplicada, descriptiva, y mediante ello para la afirmación de la investigación 
se trabajó con encuesta, donde la población son las personas del  A.H. 
Las Delicias I Etapa - Nuevo Chimbote. 
 
Llegando de esta forma a la conclusión de que efectivamente la Ley no es 
aplicable, porque no se encuentra reglamentada, por tanto deficiente. 
 

















The present thesis entitled "analysis of the norms that sanction the 
mistreatment of pets with regard to dogs and cats, according to Peruvian 
legislation new Chimbote 2015, aims at general, determine how standards 
penalize mistreatment of pets with regard to dogs and cats, according to 
Peruvian law, Nuevo Chimbote 2015". 
For purposes of the development of the methodological framework have 
been used to make the hypothesis of research norms sanctioning 
mistreatment of pets in the district again Chimbote is so deficient., arriving at 
the same time a kind of descriptive, applied research, and through this to the 
affirmation of my research work with survey where the population are people 
of the A.A.H.H. I stage-new delight Chimbote. 
Thus reaching the conclusion that indeed the law is not applicable, because 
it is not regulated, therefore deficient. 
 










1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
La realidad a nivel mundial, desde el año 2000, la (Humane Society) de los Estados Unidos 
realizo investigaciones de la (crueldad en contra de los animales), con la finalidad de recabar 
datos, sobre la situación de los animales que son maltratados. De acuerdo a un informe del 2003, 
el cual se basó en el análisis de 1.373 casos de crueldad, en contra de los animales, así mismo se 
reportó,(1.682 seres humanos, que estaban involucrados, en los hechos),un 57% fueron daños 
causados intencionalmente, a los animales un 57% , en tanto que 43%, fueron casos extremos de 
negligencia o descuido. El informe contiene, los casos de  peleas de los animales, entre perros y 
gatos principalmente. (Leyton, 2009). El maltrato animal; representa un problema social, y es 
necesario que se analice, el castigo que corresponde a los responsable; si bien nuestra 
legislación peruana, contempla multas para los responsables, preguntémonos si ¿estas multas 
son suficientes como para minimizar el maltrato a los animales en la sociedad actual?, si bien 
hablamos de (protección) a los animales, de qué manera, se garantiza la protección a los 
mismos; y más aun de los animales domésticos: específicamente perros y gatos ,pues en esencia 
son considerados, seres más “vulnerables” pues la misma convivencia con el hombre, los ha 
hecho seres dependientes; por tanto requieren de “nuestra protección”, y responsabilidad para 
poder criarlos. (Dulanto, 2015). 
Si nuestro sistema legal, regula las conductas antisociales de los seres humanos, la pregunta es, 
¿quién protege a los animales?, si como seres humanos somos (insensibles) entre nosotros 
mismos; sin embargo se ha demostrado, en los múltiples casos que se han presentado; a lo largo 
de los años que los animales, nos han dado “lecciones” como seres sensibles que son. Ellos 
dependen mucho de nosotros; sin embargo somos muy (indiferentes e insensibles), ante las 
conductas agresivas de los seres humanos, en contra de los animales, a pesar de ello, los 
animales nos salvan la vida, existen casos como por ejemplo: "Perros rescatistas"; para rescatar 
seres humanos en casos de incendios, ellos siempre los salvan de los escombros, ellos nos 




Por otro lado en Argentina vemos, casos de crueldad, como el de dos perros y un gato, los 
cuales fueren (arrojados), desde un tercer piso, la que realizo tal conducta; fue su propia dueña, 
los animales (cayeron a un jardín), uno de los canes sufrió heridas de gravedad el cual, tuvo que 
ser sacrificado, este caso mereció llevarse a las autoridades, para que la dueña sea investigada, 
por el delito de maltrato animal. Siendo el caso muy delicado, la Fiscalía pidió cinco meses de 
prisión, por otro lado,  se encontraba la acusación particular, denominada “El Arca de Noé”, el 
cual solicitaba un año de pena privativa de la libertad, en contra de la propietaria de los perros; 
es decir la pena máxima, que contempla el Sistema Jurídico Penal, para tales delitos, tan crueles. 
Dando cumplimiento a la Ley, el Juez la ha condenado, a cinco meses de pena privativa de la 
libertad y ha prohibido dos años de tenencia o comercio con animales. (Reina, 2014). 
Es  muy indignante y notable los niveles de (crueldad), a los que son expuestos los animales, por 
personas que,  deberían recibir una sanción, ya que dicho acto, constituye un delito grave. 
Nuestra relación con los animales, está basada por lo general en la (agresión). Pues en la 
mayoría de ocasiones, los seres humanos, con conductas agresivas, en contra de los (indefensos 
animales), demostramos insensibilidad, por el sufrimiento de los animales; lo cual demuestra, 
que el ser humano que maltrata a un animal; podría con facilidad “cometer algún delito”, en 
contra del mismo ser humano, es por ello que se debe incorporar a nuestro sistema penal; las 
sanciones correspondientes, evaluando las conductas del que las cometa. 
Conocer, la cruda realidad de los animales, significa: evaluarnos  y tomar conciencia que los 
animales son: (seres sensibles), y requieren de  nuestra protección y atención; ya que dependen 
de nosotros, para sobrevivir; pues como seres racionales y pensantes que somos, deberíamos 
comportarnos con sensatez. 
En Portugal, se tiene el caso de un perro de raza mastín, llamado Goliath;el cual fue golpeado de 
una forma (cruel) ,el causante fue su propio dueño ,el motivo fue, porque era muy viejo y le 
salía muchos pelos, en Portugal (Bizkaia);este es uno de los múltiples casos que se reportan en 
muchos países. Aclaremos que existen muchas (formas de maltratar), a un animal. Es 
considerado maltrato hacia los animales, el hecho de: (abandonarlos, no atender sus necesidades 
básicas, como paseos, cariño o el contacto con su familia humana, amenazar con lastimarlo, es 
una forma de maltrato psicológico). (Pinedo, 2012). 
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La realidad a nivel Nacional, en la Capital Lima en el año 2015, un grupo de perros fueron 
encerrados, es decir (abandonados), durante cuatro meses en un edificio, los causantes fueron 
una pareja; que no pudo pagar el alquiler, al escaparse dejaron a los perros encerrados, sin dar 
parte a las autoridades, que los perros se encontraban en el departamento, los animales lograron 
ser rescatado con vida, esto sucedió en la Victoria. Así mismo, se llegó a determinar que tres de 
los perros se encontraban  en (estado agonizante y deshidratación),y fueren llevados a la 
veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Dos de los perros, 
murieron debido a la (pésimas condiciones), en las que se les encontró y no se les pudo salvar. 
En tanto que otros 11 salvaron, debido a la atención que vienen recibiendo, se encuentran en 
mejor estado, listos para ser adoptados. 
Tal hecho ocurrido, fue denunciado por los vecinos, ante las autoridades, así mismo fueron los 
vecinos, que debes en cuando echaban comida a los perros. (Pizarro, 2015).No deja de 
sorprendernos, la “crueldad” con la que el ser humano ,actúa en contra de estos  (seres 
indefensos) y sobre todo en animales domésticos, los cuales irresponsablemente adquieren, para 
luego abandonarlos (exponiéndolos a padecer), es por ello mi preocupación en analizar sobre las 
sanciones que se vienen imponiendo, a los agresores de los animales domésticos. Las 
autoridades y población en general, deberían estar bien informadas de la tenencia responsable de 
los animales domésticos.  
Todos estos hechos de (maltrato hacia los animales), ocurridos en nuestro país es realmente 
“decepcionante”, haciéndonos ver que nuestras normas y leyes (carezcan de eficacia), ya que las 
cifras de maltrato animal es (alarmante), va en crecimiento. Se debe proteger a los animales en 
general, pero en el caso de “animales domésticos” las autoridades, deberían regular la tenencia 
responsable para su adopción; ya que estarían de este modo vigilando el cuidado de los animales 
domésticos, pues en la mayoría de casos, hay personas irresponsables que piensan que un 
animal es un (objeto), y lo tratan como si lo fueran, frente a la (indiferencia), de nuestras propias 
autoridades; es importante por ello que las autoridades (promuevan la protección a los 
animales), así mismo parte desde la educación de los niños, en valores que se les debería 
impartir en la escuela y los temas que deberían incluirse sobre el buen trato a los animales. 
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Actualmente en el Perú contamos con la ley 27265 ley de protección de los animales domésticos 
y animales silvestres mantenidos en cautiverio del año 2000 que hasta la fecha se encuentra 
vigente, cabe resaltar que la menciona ley se encuentra con erros técnicos y jurídicos, es decir 
inaplicable, no cumple la finalidad de ”protección”. (Peruano, 2000). 
Las conductas irresponsables, que el hombre comete en contra de los “indefensos” animales, se 
debería considerar en el código penal, tomando en cuenta el grado de agresividad ,que el 
hombre realiza en contra de los “animales”, para que de esta manera tenga una, (sanción 
adecuada); según el grado de violencia que ejecuta ,actualmente la agresión a los animales, se 
encuentra tipificado como “ faltas contra las buenas costumbres”; es decir que no se considera la 
(integridad del animal), se le resta importancia, así mismo las multas, que se les impone por 
estas conductas, “no garantizan la prevención”, de este tipo de agresiones hacia los animales, las 
estadísticas han demostrado que, el maltrato hacia los animales va en aumento. 
La realidad a nivel local, El caso más indignante sobre (crueldad a los animales domésticos), fue 
el que suscito el 15 de junio en Nuevo Chimbote, en el AA.HH. Las Delicias – I Etapa, un 
hombre actuó, con crueldad; atacando (salvajemente), con un martillo a un perro, porque este 
mordió a su hijo, el perro llamado Balto, mordió en el talón al hijo del (agresor). El menor se 
transportaba en una bicicleta, en las inmediaciones de la manzana 30, lote 9 del mencionado 
pueblo. La dueña del perro, manifestó que su hermano, quiso conciliar y costear los gastos que 
demandarían la recuperación del adolescente de 14 años, pero el padre del menor se negó a 
recibir ayuda. El hombre optó, por sacar un martillo de su vivienda y matar al perro. El perro, 
herido fue llevado por sus dueños hasta una veterinaria, pero no sobrevivió, a los cerca de 15 
golpes en la cabeza. (E.C., 2015). 
El problema de los seres humanos, con respecto a los (animales domésticos) es que: no se tiene 
conciencia de que son, (seres sensibles) y dependen de nosotros, para su cuidado en general, 
pues muchas de las veces, el ser humano realiza agresiones en contra de los animales de un 
forma injustificada, lo cual hace ver, que tampoco existe ningún tipo de respeto por los 
animales, es necesario entonces las (sanciones) y determinar a detalle el evento de cómo y 




El presente trabajo de investigación, se trata sobre un tema que constituye un problema social y 
como seres humanos, tenemos la responsabilidad y la capacidad para proteger a “los animales”, 
pero me centrare netamente en: “el maltrato a los animales domésticos, en la legislación 
peruana” de este modo analizare, las normas que sancionan, el maltrato de los animales 
domésticos. (Dulanto, 2015). 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS: 
1.2.1 Según el tema de investigación en el ámbito 
Internacionales tenemos: 
 (Cardona, 2011),en su trabajo de investigación Titulado “LA NECESIDAD DE 
TIPIFICAR EL DELITO DE CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES DOMESTICOS”, 
Guatemala 2011, cuyo Objetivos es, establecer que la crueldad, en contra de los (animales 
domésticos), sea tipificada como delito, en el ordenamiento legal, así como crear un 
departamento específico dentro de la Policía Nacional Civil, que de conformidad a las 
denuncias; realicé las averiguaciones e investigaciones correspondientes a efecto de aplicar, 
“penas severas” a quienes cometan este tipo de acciones, y que den como (resultado), que las 
personas piensen antes de recibir o comprar un animal, y analizar si tienen la: (posibilidad 
económica, paciencia cumplir con los derechos y bienestar del mismo).La tesis, fue elaborada 
de conformidad con los métodos: (analíticos, descriptivos, deductivos y sintéticos), utilizados 
para estudiar y analizar la doctrina aplicable, así como hechos actuales y directos; y para la 
interpretación de leyes indicadas en el tema propuesto. 
Concluyo que, el Código Penal Guatemalteco vigente, se encuentra desactualizado, ya que no 
contempla acciones de, (maltrato a los animales domésticos), como delitos, lo que vulnera la 
situación de los animales domésticos al encontrarse (desprotegidos). Ya que los animales deben 
ser tratados, de conformidad a su naturaleza y no someterlos a situaciones que los dañen o 
incluso que atenten contra su vida. 
(Fioriti, 2011), con su tema, “La Situación actual del “animal doméstico” en el ordenamiento 
jurídico occidental. La incorporación, de la mascota como nueva categoría dentro del derecho 
privado argentino”, Argentina 2011.La tesis fue elaborada con un diseño descriptivo, no 
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experimental acerca de las notas que caracterizan la (realidad del animal doméstico), en el 
derecho occidental permitirá comprender, la necesidad de su actualización como (mascota), en 
la faz normativa. Concluyendo que la inserción de este animal, en la esfera social, unido a la 
vinculación afectiva, generada en el sujeto, exige entonces de su correlativa adaptación legal. 
Por lo que, tanto la mecánica como el problema planteado, constituyen un ambicioso propósito 
que consiste en reformular, y adaptar los intereses del hombre hacia su mascota, a nivel jurídico. 
El interés propio del hombre, el que se vincula afectivamente con la mascota, dispara hacia ésta 
una nueva naturaleza. 
 (Ordoñez, 2011), con su tema titulado: “REFORMAS NECESARIAS, AL CÓDIGO PENAL 
PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR, NUEVAS CONDUCTAS ATENTATORIAS CONTRA 
LA VIDA E INTEGRIDAD DE ANIMALES DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS”, cuyo 
objetivo general es el de realizar un estudio analítico al (régimen jurídico del Ecuador), relativo 
a la protección de la vida e integridad de los animales domésticos o domesticados y se realizó el 
método: inductivo-deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según: las 
circunstancias que se presentaron, en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 
bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de la revisión de 
literatura de la tesis. Concluyendo que el Derecho Penal se constituye en un medio de control 
social formal que tipifica y sanciona conductas atentatorias al orden social, y el maltrato y 
muerte a los animales por parte de las personas crea un problema social que atenta, la 
convivencia entre personas y animales, como miembros de un mismo entorno. 
 
1.2.2 Según el tema de investigación en el ámbito 
Nacional tenemos: 
 (Gonzales, 1914), con su tesis Titulada “EL  DERECHO Y EL ANIMAL DOMESTICO”, 
Lima, 1914.Conclusión: llego a la conclusión que existen, dos categorías de sujetos de derecho: 
los sujetos de goce  , dentro de cuya amplitud ,caben todos los seres dotados de sensibilidad y 
los sujetos de disposición, que se circunscriben exclusivamente al hombre, (el animal 
doméstico), en esencia es más susceptible de (maltrato), ya que el hombre es el principal 
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generador del maltrato, es entonces que requiere de una garantía jurídica de protección. 
(Gonzales, 1914) 
 
1.2.3 Según el tema de investigación en el ámbito 
Local tenemos:  
 (Córdova, 2012), con su tesis titulada: “PROTECCION LEGAL DE LOS ANIMALES EN EL 
ESTADO PERUANO REFLEJADO EN LA URBANIZACION UNICRETO Y 
VETERINARIAS EN EL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE”,Chimbote,2012,cuyo 
Objetivo es determinar de qué manera, se ostenta la (protección legal), que brinda el Estado 
Peruano a los animales, en la Urbanización Unicreto y veterinarias del Distrito de Nuevo 
Chimbote en el año 2012.Concluyendo que la cifras de (animales maltratados y abandonados), 
aún continúan; pero aún queda un lado moral de las cosas, que si bien no hay una ley 
reglamentada que los proteja, a un se podrá velar, por el derecho a la vida y la protección 
animal. 
 
1.3.TEORÍAS RELACIONAS AL TEMA: 
     A continuación se definirá los términos correspondientes al tema 
1.3.1. La Sanción Jurídica:  
(Teoria del Derecho, 2013). Según el autor la Sanción es un término jurídico, el cual denota los 
siguientes significados: En un sentido técnico, “sanción” quiere decir el acto, por el cual el Rey 
Perfecciona la Ley, es decir que ha expresado su acuerdo del contenido, para que pueda 
integrarse al ordenamiento Jurídico. “Sancionar” quiere decir, reconocerla válida en el plano del 
Derecho, y a su vez tiene efectos jurídicos su aplicación de la misma, la sanción Corrige un 
“desequilibrio” cuando se vulnera la norma 
La “sanción”, es obligatoria para que la Ley se perfeccione, por ejemplo el texto normativa, sin 




De acuerdo a lo expuesto por el autor, la Sanción quiere decir, aplicar un castigo al que no 
cumplió la regla establecida en la norma y se define como el mecanismo, que está dentro del 
ordenamiento jurídico, con la finalidad de dar cumplimiento a la norma. 
     Concepto y caracterización de la sanción jurídica 
(Teoria del Derecho, 2013) Según el autor la sanción jurídica, a diferencia de las demás 
sanciones, se caracteriza por: su rigor y grado de formalización, están socialmente organizadas, 
se puede recurrir al uso de la fuerza, disponen de órganos específicos de imposición, tienen un 
máximo grado de “Institucionalización”. Es necesaria la seguridad jurídica, en todo Estado de 
Derecho, así mismo es imprescindible, que sea de conocimiento, todo lo que implique la 
imposición de sanciones: Que conductas, se castigan, que se castiga, que sanciones se prevén, 
como se castigue quienes castigan, que autoridades tienen competencia, según la Ley, de qué 
manera se castiga. Existen procedimientos, para la imposición de las sanciones, donde se 
castiga. Existen sedes para la imposición de los castigos.  
Existe diferencia notable entre la coactividad y Sanción. La coactividad, es cuando los seres 
humanos entran en conflictos y para solucionar esos conflictos, se tiene que ejercer una presión 
sobre la conducta del ser humano, de esta manera se impide que se incumplan las normas de 
convivencia, la coactividad se ejerce contra la conducta de la persona. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor es necesario, que el ordenamiento jurídico sea efectivo, ya 
que de este modo se estará (garantizando la convivencia ordenada y pacífica entre los Seres 
Humanos). Así mismo, al existir normas o principios, es también necesario garantizar su 
cumplimiento, mediante la sanción. La “Sanción”, es un efecto derivado y secundario de las 
normas jurídicas. Las normas jurídicas, deben contener deberes y derechos. El incumplimiento 
del Ordenamiento Jurídico, acarrea una consecuencia que es la sanción. 
La “sanción”, se aplica cuando se incumple el Ordenamiento Jurídico.Se podría concluir que la 
Sanción Jurídica, son medidas que adopta todo Ordenamiento Jurídico de un determinado País, 





     Tipos de sanciones jurídicas 
Las sanciones, se clasifican según su criterio, atendiendo a las distintas ramas del derecho. Es 
así que tenemos lo siguiente: sanciones penales, administrativas, civiles, etc.  
Sanciones administrativas: 
 (Enciclopedia Juridica, 2014). De acuerdo al autor la sanción administrativa es una Imposición 
de una determinada multa pecuniaria, que ejerce la administración, al responsable de una, 
(infracción administrativa). Pues no es dable adoptarse sanciones penales. Dentro de las 
sanciones administrativas se pueden encontrar las (medidas resarcitorias), las cuales reparan el 
daño causado. Asimismo Mediante acuerdo, también podrán, adoptarse medidas provisionales 
destinadas a asegurar la eficacia de la resolución final. La Sanción Administrativa, más 
frecuente es la multa, y existen otras sanciones derivas de la Sanción, el cual consiste en la 
pérdida de un derecho o expectativa, así mismo se debe cuidar la proporcionalidad, al momento 
de aplicar la sanción.  
De acuerdo a lo expuesto por el autor se define que la Sanción Administrativa, es el castigo que 
se le aplica al administrado, por razón de alguna conducta ilegal. 
 
Sanciones civiles 
 (La Guia Derecho, 2014). Según el autor Es la obligación que tiene una persona de reparar el 
daño ocasionado, por medio de una “indemnización” de perjuicios, seguido en proceso. Este 
tipo de sanción cumple con reparar el daño ocasionado. La responsabilidad civil puede darse en 
un tercero, el cual se denomina responsabilidad por hecho ajeno, en el caso de los padres que se 
hacen responsables por el daño que ocasiona su menor hijo  (La Guia Derecho, 2014). 
La responsabilidad civil puede ser “contractual o extracontractual”. La diferencia fundamental 
entre ambos está en la carga de la prueba.De acuerdo a lo expuesto por el autor la sanción civil 
es la suma en dinero que un Juez ordena pagar, para compensar los daños ocasionados en contra 






 (Bramont A. , 2000).Según el autor La Pena, es considerado un castigo y es la privación de un 
bien Jurídico, lo realiza la autoridad competente, a quien de acuerdo a un debido proceso, se 
llega determinar la culpailidad,y se aplica dicha consecuenciase rige por el Principio de 
Legalidad, considerada de forma escrita y estricta. El principio de Legalidad es el pilar del 
Derecho Penal, (Nullum crime, nulla poena sine lege).  
De acuerdo al autor la pena significa Sanción Jurídica y es un recurso que utiliza el Estado para 
reaccionar frente a determinados delitos, se impone cuando se determina la culpabilidad del 
sujeto agente, en la comisión de un delito. 
1.3.2. ANIMAL DOMÉSTICO: 
 (Animales Domesticos, 2014). Según el autor Animal doméstico, etimológicamente,  se origina 
de la palabra latín. 
• Animal, emana de “ANIMAL” ser que tiene respiración. 
• Doméstico, se inicia de la palabra “DOMUS”, quiere decir casa. 
Son seres vivos, que se los denominan animales, y es un grupo muy amplio, y el ser humano 
pertenece a este grupo, cuyas características son similares pero no iguales, como por ejemplo: 
tienen movilidad propia, se reproducen sexualmente y necesitan de oxígeno para vivir.  
Doméstico, significa que forma parte de un hogar y cuando se refiere específicamente a un 
animal, refiere a que forma parte de un hogar y su crianza se desarrolla, con los seres humanos 
seres humanos. 
Entonces, un animal doméstico, es una Especie, que vive junto al ser humano, ya sea que son 
adoptados o comprados, para que convivan en un hogar, con los seres humanos. 
 (Animal Domestico, 2013). Según el autor “Las mascotas”, es el término con que se les llama a 
los (animales domésticos), son los que ofrecen compañía a los seres humanos. Hay personas que 
educan a sus animales domésticos, para que cumplan ciertas “funciones específicas” en sus 
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hogares, como por ejemplo: que cuide la casa mientras los dueños no están, con la finalidad de 
que no entren intrusos. En este punto debemos analizar; de que si bien los animales 
domésticos,” conviven con los seres humanos”, también dependen mucho de ellos para 
supervivencia, cuando el ser humano busca animales para que cumplan funciones específicas, 
los utiliza como (esclavos), para defender sus propios intereses, también sería un tipo de 
maltrato. 
 (Animales, 2015). Según el autor se ha visto que el hombre recientemente, ha optado por otras 
“especies”, para su mascota familiar. Hay animales, que no son aconsejables, para ser mascotas, 
ya que no pertenecen a la especie de animales domésticos, ya que  son muy peligrosos, y estos 
pertenecen a la especie de animales salvajes, como por ejemplo: (serpientes, iguanas, leones, 
pumas, leopardos).Este tipo de animales se está permitiendo incluir en la familia de animales 
domésticos: Animales como los “reptiles”, a los cuales se les quiere incluir en la especie de 
animales domésticos, por el ser humano “sufren estrés” y problemas de adaptación, causándoles 
la muerte o poner en peligro a las personas que les rodean 
Los animales, como (tigres o leones), son considerados como “mascotas”, lo cual no debería ser, 
porque constituyen un peligro para las personas, quienes los crían como mascotas, aunque sean 
amaestrados, su naturaleza es depredadora y son animales salvajes, más un si tomamos en 
cuenta su peso y gran tamaño, podrían causar considerables daños al ser humano  
De acuerdo a lo expuesto por el autor se concluye que hay animales, que tienen un 
entrenamiento muy rígido, para ser usados como guardianes. Se les cría con poco afecto, 
dándoles una crianza bastante dura, para que cumplan con la finalidad que ellos quieren, para 
cuidar la casa. Algunas personas adoptan animales domésticos, para esclavizarlo, para su 
interés, tomemos en cuenta que es un animal doméstico indefenso, debe entonces preocuparnos, 
estos actos reprochables, porque deberían ser considerados maltrato animal, ya que como seres 
humanos, estamos en la obligación de proteger y defender a estos seres que son sensibles y 
requieren de nuestro cuidado y protección ,para sobrevivir.  
 (Animal de Compañia, 2012).Según el autor son animales domésticos, según su desarrollo 
histórico, ya que fueron conviviendo con el hombre y se adaptó fácilmente el perro a diferencia 
de los animales salvajes, son absolutamente dependientes de los seres humanos en todo, por otro 
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lado los animales como: ovejas, caballos, gallinas y vacas), pertenecen a los animales 
domésticos, pero los animales más representativos, que conviven con el ser humano son los 
perros y gatos y se les denomina mascotas, a muchos de estos animalitos, sus dueños los 
protegen y a la mayoría son maltratados, en el caso de animales como: vacas gallinas, cerdos y 
ovejas, se les somete a torturas. Son animales que tienen una muerte prematura. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se concluye que los animales domésticos, son muy 
dependientes de los seres humanos y por ello deberíamos proporcionarles muchos cuidados para 
que desarrollen sus propias habilidades. 
 (Gallardo, 2008). Según el autor existe una postura sobre  el adiestramiento, en donde el animal 
recibe órdenes específicas, convirtiéndole en un ser extremadamente obediente, como si fuera 
una maquina o un robot programado, para un interés personal del ser humano. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor, se concluye que la postura del adiestramiento le resta 
importancia a su condición de ser vivo del animal, los animales aprenden a desarrollarse entre 
si, desarrollando sus habilidades .Los seres humanos deberíamos respetar las diferencias en vez 
de aplacarlas. 
 El perro: 
 (Course Hero, 2013).Según el autor el perro es un animal cuadrúpedo y mamífero y fue 
domesticado por el hombre, hace unos 10,000 (diez mil años), Los lobos son los primeros 
animales y sus descendientes son los perros, su domesticación se inicia cuando, el hombre 
comenzó a relacionarse con este animal, llevándolo a todas partes como un compañero de 
casería o viajes muy lejanos, es así que inicia su proceso de domesticación del perro, otra 
característica general del perro es, lo de ser muy sociable con el ser humano, y puede convivir 
bajo su cuidado, pues el ser humano disfruta de su compañía. El hombre comenzó a modificar 
algunas conductas del perro, al volverse dependiente, así mismo se volvió indefenso y tendría 
que estar siempre bajo su cuidado  
 
Los perros, disfrutan mucho de la naturaleza, ya que les permite desarrollar más sus habilidades, 
pudiendo hacer uso de sus sentidos y demostrar su agilidad, tienen una fuerza y resistencia, son 
muy admirables estos animales domésticos, pues a diferencia de los perros que son criados en la 
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ciudad, no necesitan de sus habilidades, pues el espacio en la ciudad es más cerrado y no 
desarrolla sus sentidos extraordinarios, porque no requiere de ellos.  
De acuerdo a lo expuesto por el autor se define al perro, como uno de los seres vivos, más 
sensibles y conmueve a nuestra propia especie, demostrándonos muchas veces una gran lección, 
demostrándonos lo insensibles que podemos llegar a ser, ante situaciones en donde solo somos 
observadores y no ayudamos a los que lo necesitan, aprendemos a ser conscientes de lo injustos 
que somos con los demás. El perro ,incluso es un asistente de aquellas, personas que requieren 
cuidados especiales, tratándolos, con compasión, paciencia y cariño, además acompañan a 
personas con discapacidad o personas con discapacidad, pues son pocos los seres humanos que 
actúan de una forma compasiva, en su gran mayoría no lo hacen. Los animales tienen una 
convivencia pacífica, mejor que la de los seres humanos. Especies como: gatos, perros, cuervos, 
vacas, cerdos y ovejas etc. pueden compartir un mismo espacio, y se comunican mediante un 
lenguaje que se comprenden. 
 
El gato: 
 (ANIMAPEDIA, 2012). Según el autor, el gato es un animal doméstico, sus origines datan 
aproximadamente hace 9,000 nueve mil años, sus características más resaltantes son: mamífero, 
uñas filosas, abundante pelaje, es un mamífero de contextura pequeña, carnívoro, sus pupilas del 
gato se dilatan, para ver mejor en la oscuridad y a distancias muy amplias y existe, una gran 
cantidad de razas de gatos, de acuerdo a sus mutaciones genéticas; variando según su color entre 
otros. 
 (DEFINICION ABC, 2011). Según el autor, él gato por naturaleza es un cazador, pero el ser 
humano le puede enseñar determinadas, acciones y mecanismos, el gato es un animal muy 
inteligente, por más pequeño que sea lo que se mueva delante de sus ojos del gato, no pasara 
desapercibido, lo detecta con mucha facilidad, muchas veces despertando su instinto 
depredador. 
(Madrid , 2012).Según el autor, los gatos se comunican a través del maullido, cuando los cuidan 
bien estos animales, son muy engreídos y buenos cazadores. El primer gato doméstico, es el 
gato africano salvaje, hace cuatro mil años, en la civilización Egipcia.  
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De acuerdo a lo expuesto por los autores se concluye que los gatos Por más que sean criados 
como mascotas, a los gatos, les encanta cazar, y si vive en un hogar, este cazara insectos, 
ratones, pajaros,etc. a veces suele comérselo, en ocasiones se olvida dentro del sofá o la cama de 
sus dueños, además de ello los gatos, son excelentes animales de compañía, y no requieren 
demasiados cuidados, no se estresan, pueden quedarse solos en la casa, sin desesperarse. No 
requieren que los saquen a pasear, como a los perros, pero el orine del gato es muy peligroso, 
puede causar enfermedades, muy graves en el ser humano, por lo que será necesario que vivan 
en un ambiento muy limpio. 
1.3.3. Maltrato animal: 
 (CALAMEO, 2015).Según el autor el maltrato a los animales se refiere a comportamientos de 
los seres humano ,que causan agresión e contra de los animales, así como sufrimiento o incluso 
estrés en un animal, el cual se manifiesta cuando el hombre se descuida en sus responsabilidades 
básicas con respecto al animal, así también otro comportamiento seria el asesinato malicioso e 
intencional. Son cada vez más los casos de ataques crueles por parte del hombre, hacia los 
indefensos animalitos. 
 (Anima Naturalis, 2003). El maltrato animal es un comportamiento negativo para la sociedad, 
aun este hecho permanece invisible.  
 (Wolters Kluwer, 2015). Según el autor muchísimos animales son: abandonados, maltratados, 
torturados por seres humanos que son sus propios dueños; personas que en un determinado 
decidieron hacerse responsables de sus “mascotas”, para luego arrepentirse; por muchas razones 
injustificadas, ya sea porque se aburrieron o ya no desean tener “mascotas” o simplemente no 
les da la gana de atenderlos, etc.  
De acuerdo a lo expuesto por los autores se puede afirmar que el ser humano tiene interacción 
con los demás seres vivos, por lo que se pueden generar conductas antisociales en contra de los 
mismos o de otros seres vivos como por ejemplo, causarle dolor innecesario al animal, 
abandonarlo etc., estas conductas de maltrato y crueldad contra los animales no deben ser 
impunes, debe estar contemplado en el Ordenamiento Jurídico de nuestro País, a veces se 
reacciona cuando el caso es extremadamente trágico, es lamentable que no se hace nada por 
protegerlos, las estadísticas manifiestan números, que van en gran aumento, sobre casos de 
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maltrato hacia los animales, pese a saber y ver casos de maltrato, no somos conscientes de 
frenar estos maltratos.  
    Tipos de maltrato animal: 
  (Proteccion de los derechos de la vida animal, 2009).Según el autor el maltrato animal 
doméstico se da cuando a las mascotas no se les da protección y no tienen un espacio donde 
estar y padecen del clima, cuando no se le da de comer en todo el día, no darles agua, descuidar 
de su salud no llevándole al veterinario, no limpiar el espacio donde vive el animal 
descuidándolo. 
 De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede definir el maltrato animal como por ejemplo 
infligirle todo tipo de golpe ya sea con objetos, la mano o el pie, así mismo jaloneos bruscos o 
heridas de cualquier tipo incluye también los gritos y los insultos; el cual constituye un tipo de 
maltrato, sería el maltrato psicológico. 
     Maltrato indirecto: 
 (Red Animalista, 2012).Según el autor es el innecesario abuso, tanto “físico como emocional”, 
producido a un animal; pero sin causarle un (daño mortal). Actualmente, constituye un problema 
social de gran magnitud; por la falta de valores, de los seres humanos: demostrando “actitudes 
insensibles. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se puede afirmar, que los seres humanos cuando ven a un 
animal en la calle: soportando (frio, hambre y penurias), son muy insensibles. Cometiendo 
descuidos en los cuidados básicos; o también omitiendo su atención del animal.  
Maltrato directo: 
(Red Animalista, 2012) Según el autor maltrato indirecto es cuando no se le brinda los cuidados 
básicos, y se le expone a una serie de abusos, que van desde: (la tortura, la mutilación o el 
asesinato de un animal. 
De acuerdo a lo expuesto por el autor se define el maltrato indirecto cuando se omite 
intencionalmente sobre los cuidados básicos del animalito además de la tortura, mutilación, 
asesinatos maliciosos.  
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1.3.4. Los animales y el ordenamiento jurídico: 
 (Dfranciskovic, 2015). Muchos son los Países que consideran a los animales objetos del 
derecho, existen otros países que les consideran como sujetos del derecho tales como: Alemania, 
Suiza, Austria y algunos países de Latinoamérica. Los Países que consideran como objetos a los 
animales, señalan que al ser considerados bienes o cosas corporales, están al servicio de los 
seres humanos, por lo que pasan a formar parte de la categoría jurídica de objeto de Derecho, a 
diferencia de los sujetos de Derecho. 
Es así, que es necesario precisar los conceptos de sujeto de derecho y objeto de derecho.  
 
La categoría jurídica de ser Sujeto de Derecho 
(Iuris Dictio, 2014). Según el autor el Sujeto del derecho filosóficamente quiere decir: “espíritu 
humano”, en cualquiera de las relaciones de sensibilidad o de conocimiento, también en 
oposición a sí mismo como término de conciencia.  
 (Sessarego, 1984). Según el autor, “El contenido ontológico de la categoría jurídica genérica de 
“sujeto de derecho”, se adscribirá única y exclusivamente de manera “directa o indirecta”, al ser 
humano en cualquiera de las etapas de su vida en relación” 
 (Alfredo, 1914).Según el autor, al hombre y sólo al hombre corresponde - el goce de esta 
calidad - alrededor del cual giran todas las normas jurídicas, el eje del sistema, la esencia:(el 
Derecho es esencialmente antropocéntrico) Sin embargo, señalaba que “El Derecho”, el sujeto 
jurídico por excelencia- admite otros: las personas morales, seres desprovistos de existencia 
física, y no de la capacidad de tener derechos u obligaciones. 
De acuerdo a lo expuesto por los autores se puede afirmar que en nuestro ordenamiento jurídico, 
sujeto de derecho difiere al de persona, el cual hace referencia, únicamente a las personas 
naturales o individuales,(el ser humano una vez nacido) y a las personas jurídicas o colectivas, 
(agrupación de personas: individuales o colectivas que se reúnen), para un determinado fin y 





Categoría jurídica de ser Objeto de Derecho: 
 (Encicloperia Libre, 2014). Según el autor, la palabra objeto, tiene dos concepciones: la primera 
de carácter General, el cual refiere, es todo aquello que es externo, fuera del sujeto. Por tanto el 
objeto del derecho es la realidad misma. (Encicloperia Libre, 2014). 
(Juan, 2006).Según el autor el objeto del derecho concierne a la tutela atribuida al sujeto, es 
decir que el objeto del derecho vendría a ser la conducta del ser humano  
(Anival, 2006).Según el autor” Él bien es de importancia jurídica, y puede ser objeto de 
relaciones jurídicas, conforme a las exigencias de la realidad social, el ordenamiento jurídico es 
el que establece qué entidades materiales o inmateriales pueden ser objeto de derechos reales. 
De acuerdo a lo expuesto a los autores,  objeto de derecho se refiere de acuerdo a lo establecido 
en los ordenamientos jurídicos de cada país, así mismo con respecto a los animales, se debería 
tomar en cuenta su condición de seres vivos y seres sensibles y nuestro sistema jurídico debe 
analizar a detalle su protección legal. 
La posesión de animales domésticos. 
 (Semilla de Liberacion, 2014).Según el autor existen los animales, llamados agrícolas, a los 
cuales no se debería aplicar ningún tipo de tortura, pues estos tienen un corto periodo de vida, 
pues deberían darle muerte lo más rápido posible e indecorosamente posible. Si una persona 
pretende limitar la libertad de un animal, tendría que imponérsele que garantice “al animal”, un 
cierto grado de comportamiento natural. Esta interpretación de la libertad concretiza el término 
y contribuye a una aceptación social más amplia de este derecho. En el futuro debemos, seguir 
persiguiendo la defensa del derecho a libertad de una manera más: absoluta y estricta.  
De acuerdo a lo manifestado por el autor se podría decir que cuando hablamos de posesión de 
animales domésticos, debemos de tener en cuenta nuestras responsabilidad y compromiso, ya 
que es un ser vivo, así mismo se debe garantizar un lugar adecuado, velar por su bienestar en 
general. Muchas veces se les trata como objetos a los animales domésticos por el simple hecho 
de ser de su posesión, lo cual no es dable, ya que existen Leyes y normas que contemplan en su 
articulado que las conductas agresivas y /o emisivas de los seres humanos en contra de los 




¿Los animales tienen derechos? 
 (Los Animales Tienen Derecho, 2014).Según el autor cuando hablamos de derechos, debemos 
señalar que surgió a lo largo de la historia de la humanidad. Hablar de derechos de los animales, 
es hablar de garantizar su protección de manera general, con respecto al tipo de trato que reciben 
por parte de los seres humanos. Es necesario la protección jurídica a favor de los animales, para 
garantizar su bienestar de manera que se sancionen toda conducta cruel y que ponga en peligro 
la vida de los animales. A los seres humanos  que dañan el bienestar de los animales, se les 
debería acusar de violar los derechos de los animales, pues son seres vivos sensibles e 
indefensos y requieren del cuidado de sus propios dueños, no de su maltrato. Los seres humanos 
y los animales se relacionan de muchas formas: consumo de animales como alimentos, cuando 
usan a los animales para fines muy crueles.  
 (Interacciones humano-animal, 2015).Según el autor la forma en que tratamos a los animales y 
los derechos que se les otorga a los animales, tienen que tener fundamento Ético. 
Albert Schweitzer. Nos dice que la Ética, debería de surgir de la compasión. El derecho, que no 
está enraizado en la compasión, no se debería establecer como una acción justificable. (Anima 
Naturalis, 2003). 
Según (Zaffaroni, 2015), Somos parte de la única “especie”, que no reconoce, que somos 
animales, no se puede hablar de los derechos de los animales, pues todos los seres humanos 
también somos animales.  
La teoría de los  genetistas, manifiesta que la diferencia entre el ser humano y el mono es 
mínima, incluidas las mascotas; aun así los seres humanos nos sentimos “monarcas absolutos”, 
y a pesar de ser seres racionales, no siempre tenemos la razón. 
Según (Serra, 2015), es importante detectar las conductas de los seres humanos en cuanto al 
maltrato de los animales, porque en su mayoría son características que conllevan una conducta 
criminal en contra del propio ser humano. Actualmente no se trata a la mujer como un ser 
inferior, es algo antiguado pensarlo, en el País de Argentina las mujeres pudieron votar en el año 
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1947.Hay un pequeño grupo de nuestra especie a los cuales se les cuestiona su condición de 
sujetos de derecho.  
 (Eraso, 2013). Según Aristóteles, existe una jerarquía puramente racional, los seres humanos. 
Según la jerarquía superior, el ser humano estaría en ella y tiene derecho a reinar a los demás 
seres que se encuentran por debajo, a su vez estas jerarquías son todas muy importantes, para 
que el universo funcione bien. Si una parte de la jerarquía, es perjudicada, habrá consecuencias 
para el todo; por lo tanto, la supremacía, está obligado y es responsable, de cumplir la función 
de guardián de todas las especies, ya que el ser humano, está en el nivel más alto. 
De acuerdo a lo expuesto por los autores se puede decir que los animales manifiestan el abuso 
que se comete contra los mismos de una manera indirecta, por esta razón nos corresponde cuidar 
y velar de los animales. Si hablamos de derechos de los animales tenemos que tomar en cuenta: 
valor intrínseco, bienestar, respeto, libertad, igualdad, compasión, etc. Se debe examinar, bajo 
que contexto se debería aplicar los conceptos de las palabras, en cuanto al derecho de los 
animales. 
1.3.5. Legislación Nacional: 
Existen, normas de protección del medio ambiente, y están incorporadas en nuestro 
Ordenamiento Jurídico. Iniciaré desde la Jerarquía de la Ley, me refiero a la Constitución 
Política del año 1993, pues se prescribe lo siguiente “El derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida”, así mismo pasare a señalar los artículos de la 
Constitución  donde se mencionan la protección de los animales. 
Constitución Política del Perú:  
 (Constitucion Politica del Peru, 2015), Según la Constitución Política del Perú Art. 2°.- Toda 
persona tiene derecho: Inc. 22 a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida". En la Constitución del año 1993,y el del año 1979;la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales, están regulados dentro del régimen,económico,tal como se ve en los 
Articulos:66°,67°,68° y 69°. 
"Art. 66°.- Los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El 
Estado es soberano en su aprovechamiento." 
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.En nuestro sistema legal, existe la Ley 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y 
Animales Salvajes Mantenidos en Cautiverio, pero no está reglamentada. 
De acuerdo a lo que prescribe la Constitución, Se puede afirmar que Debería existir una Ley que 
castigue, todo acto de crueldad en contra de los animales en general y las sanciones que estén 
establecidas en dicha ley, para garantizar la protección legal de los indefensos animales. 
Ley Nº 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y Animales Salvajes 
Mantenidos en Cautiverio. 
 (Ley de Proteccion a Los Animales, 2015). Según la mencionada Ley. El 22 de mayo del 2000, 
fue publico la Ley N°27265 Ley de Protección a los animales domésticos y a los animales 
silvestres, mantenidos en cautiverio. 
Hasta la fecha a un, no está reglamentada.  
Así mismo tenemos la Ley N°27596, que regula el remiten de canes, y fue publicada  con fecha 
13 de Diciembre del 2001, el cual a la fecha está vigente. 
El 04 de febrero del 2014, según carta N° 036-2014-MINANGRI-DGFFS (DPFFS), la Directora 
General Forestal y de Fauna Silvestre, manifestó lo siguiente: Que existe imposibilidad de 
reglamentarla, sustentando de manera técnica y Jurídica. 
De acuerdo al informe refiere, que la Ley está en vigencia, pero presenta inconsistencias 
técnicas y jurídicas, que hacen imposible su reglamentación. 
En el informe se menciona, con la finalidad de viabilizar la protección y bienestar animal, se 
elaboró el proyecto de Ley de Protección y Bienestar Animal N°4248 el cual consta de sustento 
legal y técnico. 
(Ley de Proteccion a Los Animales, 2015).Según el informe técnico, se puede señalar, que el 
proyecto de ley es inviable jurídicamente, por la siguientes razones 1) su regulación excede el 
marco de la Ley 27265 y 2) porque genera conflicto en relación a la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General en relación a las sanciones e infracciones”.  
De acuerdo a la Ley se busca la protección de todos los animales domésticos y silvestres 
mantenidos en cautiverio, contra todo acto de crueldad que el hombre ejerce en contra de los 
animales. Sin embargo, tampoco está implementada ni reglamentada. 
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Señalando entre  las  observaciones  lo  siguientes: 
(Ley de Proteccion a Los Animales, 2015).I. Que la ley otorga a las instituciones del Estado, 
funciones que  no  son concordante con sus competencias en relación a la gestión de los 
animales silvestres (terrestres o acuáticos) y domésticos.  
II. Otorga a las instituciones protectoras de animales funciones como  si  fueses  entidades  del 
Estado. En  ese sentido, no son concordantes el artículo 4, 8 y 9 de la mencionada Ley.  
III. Que no es necesario crear el Comité Nacional de Protección de Animales ni los Comités de 
Protección de  Animales,  tal  como  lo establece  la  Ley  N°  27265.  
IV. No determina cuales  son,  las  instituciones  del  Estado  facultadas  a  imponer  las 
sanciones  administrativas  competentes  en  la  gestión de  los  animales  sean domésticos o 
silvestres. 
V. Asimismo no han quedado tipificadas las sanciones administrativas en la Ley N° 27265, más 
allá de la reserva reglamentaria que señala la  Ley  27444.  
VI. Que  incorpora  aspectos  legales  no contemplados sobre la protección de los animales para 
prevenir y evitar actos de crueldad contra los animales, sin embargo, el ámbito de  aplicación  al  
reino  animal  en cautiverio es muy amplio, ocasionando que se tenga que regular aspectos de 
sufrimiento innecesario, dolor o muerte para ejemplares de invertebrados: insectos, moluscos, 
gasterópodos, vermes o gusanos y protozoarios, entre otros, tanto terrestres  como acuáticos, 
ocasionando su inaplicabilidad . 
De acuerdo al análisis de la Ley, las conductas que se ejercen en contra de los animales, como 
actos de crueldad y maltrato son muchas, es por ello la urgencia de que la Ley se reglamente y 
sea específica, contemplando las conductas de maltrato a los animales. Brindándoles de esta 
manera protección Jurídica a los animales. 
La Ley N°27265, no está reglamentada, tomando en cuenta el orden técnico como jurídico, los 





Código Penal  
 (Enfoque Derecho, 2014).Según el autor el Art. 450-A, Se considera como una falta. Solo 
cuando se configuren hechos de crueldad en contra de los animales, se les establece una multa 
de hasta 60 días. En el caso que los animales mueran por la crueldad, qué el hombre realiza, la 
sanción será de 120 a 360 días multa. 
De acuerdo al Nuestro sistema penal a través de la cual se dice "proteger" a los animales, es solo 
una norma simbólica que. Es la conducta consumada del agresor hacia el animal. (Enfoque 
Derecho, 2014). 
Actualmente existes vacíos legales en nuestro sistema, en casos de maltrato hacia los animales, 
y más aún se encuentra muy genérico, no está especificado, se debería incorporar, muchos 
aspectos específicos, de tal manera que los animales en general, gocen de protección legal en 
nuestro País. 
Actualmente existen muchos casos impunes, en donde no se les ha seguido ningún tipo de 
proceso y tampoco sancionado, por lo que  los animales domésticos y en general, se encuentran 
desprotegidos. 
La norma actual viene siendo ineficaz, porque no hay resultados, por el contrario, los casos de 
maltrato van en aumento. 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera las normas sancionan el maltrato de los animales domésticos con relación a los 
perros y gatos, según la legislación peruana, Nuevo Chimbote 2019? 
1.5.JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 (Hernandez, 2006).Sostienen que es necesario justificar el estudio mediante la exposición de 
sus razones (el para qué y/o porqué del estudio. 
El presente trabajo de investigación permitirá analizar las normas que nuestra legislación 
contemplan sobre sanción al maltrato animal doméstico, ya que existe una necesidad de 
sancionar los actos de maltrato por parte del ser humano, de tal manera tomare en cuenta para la 
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investigación los casos, denunciados en Nuevo Chimbote en donde se ve reflejado la deficiencia 
de la norma sancionadora sobre el tema de maltrato animal doméstico. 
Existen así mismo casos, denunciados de crueldad en nuestro país, y nos corresponde a nosotros 
como seres humanos tener la responsabilidad de educar, crear conciencia y en la medida que sea 
factible de aportar, con los vacíos legales de nuestro sistema legal para de esta manera disminuir 
los casos de maltrato a los animales. 
Domésticos es necesario que la ley sancione los actos de crueldad y se preocupe por la conducta 
agresiva del ser humano. Es un problema grave porque cada vez los casos de maltrato presentan 
gravedad y este hecho ha dado lugar a que en otros países como España, chile, Ecuador, Bolivia, 
etc. contemplen en su legislación una sanción necesaria en estos casos. 
Este trabajo, está realizado con el finalidad de conocer: de qué manera las normas sancionadoras 
que el estado impone a los responsables de cometer, las conductas agresivas en contra de los 
animales domésticos viene siendo tan efectivas o no para disminuir, los casos de maltrato 
animal doméstico, ya que en nuestro país existe una ley de protección a los animales, así mismo 
se estipula una multa para las agresiones en contra de los indefensos animales, entonces de esta 
manera veremos como vienen aplicándose las normas que sancionan estos hechos en casos del 
maltrato animal doméstico. 
La forma de protección que el estado puede brindar a los animales es primero que nada 
reconociendo que estos animales son: seres vivos y tienen deberían de tener derecho como es el 
caso de otros países que los animales gozan de protección legal, ya que es una forma de frenar 
(el maltrato a los animales), a través del análisis de nuestra legislación nacional en cuanto a la 
aplicación de sanciones por maltrato animal conoceremos si son efectivas para disminuir los 
casos o si por el contrario no se vienen cumpliendo con las normas. 
1.6. Hipótesis 
H1: las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos en el Distrito de Nuevo 
Chimbote se presenta de manera deficiente. 
H2: las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos en el Distrito de Nuevo 





Determinar de qué manera las normas sanciona el maltrato de los animales domésticos con 
relación a los perros y gatos, según la legislación peruana, Nuevo Chimbote 2015. 
 
1.7.2. Específicos 
Determinar si existen antecedentes de sanción sobre el maltrato de los animales domésticos en 
nuevo Chimbote. 
Analizar la legislación peruana con relación al maltrato de los animales domésticos. 
Analizar los casos suscitados con referencia al maltrato de perros y gatos en Nuevo Chimbote- 
2015. 
Verificar si se da el maltrato animal en Nuevo Chimbote y que sanciones se les ha impuesto a 
los responsables de estas conductas agresivas. 
II MÉTODO 
2.1. Diseño de Investigación 
 (Hernandez, 2006).Corresponde al Diseño No Experimental, Transversal o Transaccional: En 
este Caso el trabajo de Investigación se centrara en analizar de qué manera las normas sancionan 
el maltrato de animales domésticos, para ello eh realizado encuestas en el Distrito de Nuevo 
Chimbote, AA.HH. Las Delicias – I Etapa, de esta manera daré a conocer el nivel de maltrato 




ANALISIS DE LAS NORMAS QUE SANCIONAN 
Dependiente: 
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Hasta que sucede 
algún caso que nos 
conmociona”. 
(ANDRES, 2014) 
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animales 
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es todo acto 
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Tipo de estudio 
 De acuerdo al fin que se persigue 
 Investigación Aplicada: 
 (Hernandez, 2006).Con este tipo de investigación elegida, nos da a conocer 
los fenómenos estudiados, en el caso del maltrato de los animales 
domésticos, específicamente perros y gatos, me enfocare en analizar los 
casos de maltrato animal y si las sanciones aplicadas son efectivas para 
disminuir los casos de maltrato o por el contrario si son deficientes. 
 
 
 De acuerdo al nivel que puede alcanzar la investigación: 
 Investigación Descriptiva. 
 (Hernandez, 2006).El objetivo de esta investigación consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, para lo cual se toma como base la 
información recolectada como diarios y leyes nacionales y a su vez analizar 
la legislación nacional con relación al maltrato de los animales domésticos. 
2.2 Población y muestra 
 Población: 
 (Hernandez, 2006).La población lo conforma los 3880 habitantes del AA.HH “LAS 
DELICIAS – I ETAPA” los cuales corresponden a los datos de campo, los que tienen y no 
mascotas como perros, gatos y otros animales, 
Selección de muestra para encuesta  
  
 (Hernandez, 2006).Población: los habitantes del AA.HH. “Las Delicias – I Etapa” 
Muestra: 58 manzanas en total, será encuestados 72 personas entre los que tiene n y no 
mascotas. 
Tiene un Total de Manzanas = 58 
Tiene un Total de Lotes = 990 
Total de Lotes Habitados = 970 
Total de Lotes no Habitados = 20 
Total de Moradores = 3880 
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Cálculo Del Tamaño De La Población Maestral O Muestra 
 
En donde: 
N = tamaño de la población: 3880 
Z = nivel de confianza: 1.96 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada: 0.05 
Q = probabilidad de fracaso: 0.95 
D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción): 0.05 
 
N = (3880 x 1.96 2 x 0.05 x 0.95) = 708.006975 = 72 
0.05 2 x (3880-1) + 1.96 2 x 0.05 x 0.95 9.86 
         N = 72 
 
       2.3Criterios de Selección: 
 
   Criterio de inclusión:  (Hernandez, 2006), se tomó en cuenta para seleccionar la muestra 
tanto a las personas que tienen mascotas y las que no tienen, ya que es importante que  
todos estén informados sobre el tema del maltrato a los animales animal, así mismo porque 
considero que si no están bien informados sobre el tema de investigación, aportara en la 
investigación en cuanto a la deficiencia en las normas que sanción, el maltrato a los 
animales y la deficiencia en la ley. Para lo cual se tomó en cuenta: 
 Personas mayores de 18 años de edad. 
 Personas que tienen y no mascotas. 
 Personas que les interese el tema del maltrato a los animales. 
 
Criterios de exclusión:  (Hernandez, 2006), Considere que no fue necesario encuestar a las 
autoridades como los gobiernos locales por cuanto son ellos los responsables de hacer 
cumplir muchas veces las normas y no darían tanta seguridad en sus respuestas, las 
personas encuestadas si por que requieren con urgencia ser informados sobre el tema del 
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maltrato animal. Se tomó en cuenta lo siguiente: 
 Personas menores de 18 años de edad. 
 Personas que no les interesa informarse sobre el tema del maltrato a los animales. 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Se emplearán los siguientes procedimientos: 
 
 Técnicas: 
 Análisis de documentos: Se tomó en cuenta las cantidad de denuncias de 
maltrato animal doméstico ocurridas en el AA.HH Las Delicias – I Etapa, 
que se encuentran registradas en el año 2015 
 Encuestas: Se realizó una serie de preguntas con alternativas, referente al 
tema del maltrato de los animales y el castigo que se les impone a los 
responsables, de esta manera se conocerá que tan relevante es el tema del 
maltrato animal en las personas del mismo modo se recopilo la información 
con respecto a que tan informados están con relación al problema. 
 Instrumentos: 
 Guía de análisis de documentos: De acuerdo a las 15 denuncias registras se 
analizara los datos que se encuentran registrados sobre los tipos de maltrato 
animal doméstico. 
 Cuestionario: Son las preguntas elaboradas que se les realizara a las 
personas del AA.HH. las Delicias – I Etapa, del Distrito de Nuevo Chimbote 
en donde se presentaron las denuncias de maltrato a los animales 
domésticos, en base a estas preguntas recolectaremos información, para 
generar los datos necesarios para lograr los objetivos de la investigación. 
Validación y Confiabilidad del Instrumento: 
 
La validación de la investigación se realizó con la asesoría, de un metodólogo en 
investigación, quien se ocupó de la metodología con referencia al trabajo de 
investigación, verifico los instrumentos de validación, así mismo en la selección de la 
muestra. 
Lo 2 asesores temáticos, se encargaron de dar confiabilidad al tema al marco teórico 
así mismo las encuestas y la revisión de la legislación nacional, en cuanto al tipo de 
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bibliografía que se está revisando. 
 
2.4 Métodos de Análisis de Datos 
 
Para el análisis de la investigación pasaremos a analizar los datos 
cuantitativos que serán procesados. 
 
 Datos Cuantitativos 
Se  hizo  uso  de  la  Estadística  Descriptiva  Simple,  Frecuencia,  Porcentaje, y gráficos. 
Así mismo los valores numéricos se presentan en cuadros de frecuencia, complementados con 
gráficos circulares, así como las respectivas interpretaciones 
.Para lo cual aremos uso de lo siguiente: 
 
 Tabulación. 
 Distribución de frecuencias. 
 Porcentajes. 
 
2.7 Aspectos Éticos: 
Como base fundamental es respetar la veracidad y confiabilidad de los resultados 
obtenidos, respetando el anonimato de los encuestados, ya que con los resultados 







               
 








Los Casos registrados de maltrato animal. 
Operación Fi FI h% H% 
Si 60 60 83.3% 83.3% 
No 12 72 16.7% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Gráfico 01: 
Los Casos registrados de maltrato animal. 
 
Fuente Tabla N°1 
 
Descripción: Se demuestra que el 83% de encuestas refieren a que si existen casos 











La población conoce las sanciones que se imponen si se maltratan a los animales. 
Operación fi FI h% H% 
Si 30 30 41.7% 41.7% 
No 42 72 58.3% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Grafico 02: 
 
La población conoce las sanciones que se imponen si se maltratan a un animal. 
 
Fuente Tabla N°2. 
 
Descripción: un 58.3% desconoce que hay alguna sanción para aquellos que maltratan a un 

















Son necesarias las sanciones para las personas que maltratan a los animales 
 
Operación fi FI h% H% 
Si 46 46 64% 64% 
No 20 66 28% 92% 
Podría ser 6 72 8% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 03: 
Son necesarias las sanciones para las personas que maltratan a los animales 
 
Fuente Tabla N°3. 
 
Descripción: En la Población un 64% está de acuerdo con las sanciones que se impongan 
para aquellos que maltratan a un animal, el 28% está en desacuerdo que se sancione a las 


















La severidad de las penas influye para minimizar el maltrato de los animales. 
 
Operación fi FI h% H% 
Una multa es suficiente, no es 
comparable un animal a un humano 
32 32 44.4% 44.4% 
Deben ir a la cárcel con penas altas 30 62 41.6% 86% 
Depende de la reacción del animal 10 72 14% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Grafico 04: 
  
La severidad de las penas influye para minimizar el maltrato de los animales. 
 
Fuente Tabla N°4. 
 
Descripción: de los encuestados un 44% no está de acuerdo con la severidad en las 
sanciones opina que una multa es suficiente ya que el ser humano no se compara a un 
animal y el, 42% están de acuerdo con severidad en las sanciones es decir, deberían ir a la 
cárcel con penas altas por que consideran a sus mascotas y los protegen y un 14% opina 


















Se cumple con las sanciones a las personas que maltratan a los animales domésticos. 
 
Operación fi FI h% H% 
Si 00 00 00.% 00.% 
No 72 72 100.% 100.% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 05: 
Se cumple con las sanciones a las personas que maltratan a los animales domésticos. 
 
Fuente Tabla N°5. 
 
Descripción: El 100% de las personas encuestadas no tiene conocimiento de que se haya 
sancionado con multas los casos de maltrato a los animales domésticos, es decir que las 

















El maltrato de los animales domésticos constituye un problema social. 
 
Operación fi FI h% H% 
Si 39 39 54.2% 54.2% 
No 21 60 29.2% 83.4% 
Quizás 12 72 16.6% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 06: 
El maltrato de los animales domésticos constituye un problema social. 
 
Fuente Tabla N°6. 
 
Interpretación: el 54% de las personas Encuestada opinan que el maltrato animal es un 
problema social, el 29% considera que no es un problema social y el 17 piensa que quizás 

















El trato que se les brinda a los animales domésticos es un factor determinante si se 
les da calidad de objetos o seres vivos. 
 
Operación fi FI h% H% 
Como objetos 22 22 30.6% 30.6% 
Como ser vivo 50 72 69.4% 100% 
Total 72  100%  




El trato que se les brinda a los animales domésticos es un factor determinante si se 
les da calidad de objetos o seres vivos. 
 
Fuente Tabla N°7. 
 
Descripción: El 93% de las personas encuestadas consideras que los animales son seres 
vivos, y que requieren un trato adecuado pero el 7% considera a los animales como un 













Lo atiendo como puedo 
 




La concientización como un factor determinante para que se les trate 
adecuadamente a los animales domésticos. 
 
Operación fi FI h% H% 
Lo atiendo como puedo 31 31 43.1% 43.1% 
Lo llevo a que lo atienda un especialista 30 61 41.7% 84.8% 
Nada 11 72 15.2% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Grafico 8: 
La concientización como un factor determinante para que se les trate 
adecuadamente a los animales domésticos. 
 
Fuente Tabla N°8. 
 
Descripciones 43% de las personas encuestadas considera que no serían indiferentes si ven 
a un animal lastimado, lo atenderían como pueden el 42% lo llevaría a que lo atienda un 












Propinarle sufrimiento intencional 
 
personas a los animales 
 
Tabla 9: 
La información sobre el tema del maltrato a los animales domésticos, influye en el 
buen trato a los animales. 
 
Operación fi FI h% H% 
Propinarle sufrimiento intencional 30 30 41% 41% 
Trato inadecuado por parte de las personas a los 
animales 
27 57 38% 79% 
Defenderse de los ataques animales 15 72 21% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 9: 
La información sobre el tema del maltrato a los animales domésticos, influye en el 
buen trato a los animales. 
 
Fuente Tabla N°9. 
 
Descripción: El 41% opina que el maltrato animal es Propinarle sufrimiento intencional, el 
38% opina que es el trato inadecuado por parte de las personas a los animales ye l 21% 











El maltrato a los animales puede ser físico o psicológico. 
 
Operación Fi FI h% H% 
Si 45 45 62.5% 62.5% 
No 15 60 20.8% 83.3% 
Debería 
informarme 
12 72 16.7% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 10: 
El maltrato a los animales puede ser físico o psicológico. 
 
Fuente Tabla N°10. 
 
Descripción: El 62% de los encuestado sabes que el maltrato animal no solo es físico si no 
también psicológico, el 20.8% no sabe que el maltrato a los animales puede ser psicológico 








Le digo que está mal 
No hago nada 
Tabla 11 
Necesidad de fomentar programas sobre la tenencia responsable de los animales 
domésticos. 
 
Operación Fi FI h% H% 
Le digo que 
está mal 
50 50 69.4% 69.4% 
No hago nada 10 60 13.9% 83.3% 
Lo denuncio 12 72 16.7% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
 
Grafico 11: 
Necesidad de fomentar programas sobre la tenencia responsable de los animales 
domésticos. 
 
Fuente Tabla N°11. 
 
Descripción: El 60% de las personas encuestadas reaccionarían si ven a una persona 
maltratando a un animal le dirían que está mal y el 26% no haría nada mientras que el 14%. 




La no aplicación de la ley de protección a los animales es un factor determinante 
para que las personas sigan actuando de manera violenta hacia los animales. 
 
Operación fi FI h% H% 
No 40 40 55.6% 55.6% 
Con Intensión 20 60 27.7% 83.3% 
Sin Intensión 12 72 16.7% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Grafico 12: 
La no aplicación de la ley de protección a los animales es un factor determinante 
para que las personas sigan actuando de manera violenta hacia los animales. 
 
Fuente Tabla N°12. 
 
Descripción: El 55% de las personas no maltrataron aun animal doméstico, el 28% 
son conscientes de que maltrataron a un animal doméstico con intención. Mientras 















Es necesario informarse de la Ley 27265 – Ley de protección a los animales 
domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio. 
 
Operación fi FI h% H% 
Tengo Conocimiento 18 18 25% 25% 
No tengo conocimiento 14 32 19.5% 44.4% 
Me gustaría informarme 40 72 55.6% 100% 
Total 72  100%  
Fuente: Encuestas realizadas a las personas del A.A.H.H. Las Delicias. 
Grafico 13: 
 
Es necesario informarse de la Ley 27265 – Ley de protección a los animales 
domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio. 
 
Fuente Tabla N°13 
 
Descripción: El 25% de las personas encuestadas si tiene conocimiento de la Ley 27265 
sobre el maltrato animal, el 19% no tiene el conocimiento de esta Ley, y el 56% le gustaría 












Me gustaria informarme 
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3.1 Información de los Casos Registrados en el A.A.H.H las Delicias I Etapa 
 
 
Según las 15 denuncias que se reportaron del A.A.H.H las Delicias I etapa durante el periodo 
2015.La Municipalidad de Nuevo Chimbote viene fomentando la campaña no al Maltrato de los 
animales, en donde ya cuentan con varias denuncias de casos de maltrato animal, pero esta 
campaña tiene el objetivo de fomentar la tenencia responsable de los animales domésticos, pues 
no tiene fines de aplicación de la ley,puesto que a un no se ha reglamentado dicha ley de 
maltrato a los animales domésticos, pero con fines de reducir el índice de maltrato a los animales, 
se viene realizan esta campaña, para ello se entrevistó a la responsable de dicha campaña. 




 ¿Cuál es la finalidad de esta campaña de no al maltrato de los animales? 
Bueno tenemos como objetivo la tenencia responsable, es necesario que las personas tomen 
conciencia de que los animales son seres sensibles, y requieren de la protección de los seres 
humanos. 
 
 ¿Qué soluciones o alternativas proponen para minimizar el maltrato de los animales 
domésticos? 
En realidad es trabajo de todas las autoridades concientizar a las personas sobre el maltrato a los 
animales, si los animales nos protegen y han sucedido casos, entonces quien protege a los 
animales. 
Nosotros como alternativas de solución presentamos una serie de campañas a favor de los 
animales, incluso contamos con algunos veterinarios que llevamos en las campañas. También 
estamos realizando la campaña de esterilización de las mascotas con la finalidad de que no se 
proliferen y por el tema de la economía de las personas que crían animales. 
 Qué opina de la ley 27265 Ley de protección a los animales domésticos y animales 
mantenidos en cautiverio? 
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Debería de estar mejor implementada de acuerdo a los casos y deben tomar en cuenta muchos 
aspectos, aun no se puede aplicar, si bien existen multas, están no son aplicadas a los casos de 
maltrato que se da, se encuentran muchos vacíos en la ley, y es necesario una ley complementada 
que proteja a los animales domésticos. 




Las normas que sancionan el 
maltrato de los animales domésticos 
en el Distrito de Nuevo Chimbote se 
presenta de manera deficiente. 
1.-El 83% es decir la mayoría de los encuestados refieren 
que existen muchos casos de maltrato a animales 
domésticos, es decir el incremento de casos registrados 
sobre maltrato animal es notable, todos tienen conocimiento 
de ello. 
Existe inaplicación de la Ley 27265, la cual esta sanciones 
en estos casos de maltrato a los animales. 
2.- La falta de información de los encuestados con 
relación a las sanciones que impone la ley 27265 Ley de 
Protección a Los Animales Domésticos y animales 
mantenidos en cautiverio, es muy notable debido a que 
dicha ley a un no está reglamentada y por tanto es 
inaplicable, lo cual constituye un problema en cuanto a la 
protección a los animales. 
3.- La población demuestra que no es indiferente ante el 
maltrato a los animales domésticos y están de acuerdo que 
se castigue a las personas que maltraten a los animales, sin 
embargo   es   necesario   concientizar,   ya  que 
,existe  cierto  sector  de  la  población  que   no apoya una 
sanción, sea por que no están informados del tema, o 
porque es necesario que las autoridades apoyen con 
campañas  en contra del maltrato animal, además hace ver 
que la ley carece de muchos vacíos legales en cuanto a la 




4.- La falta de conciencia sobre la protección animales 
domésticos, y la carente información respecto al tema del 
maltrato animal conlleva a que la población no le tome 
importancia al cuidado y protección de sus mascotas, y con 
ello se demuestra que la ley resulta deficiente, en cuanto a 
no fomentar campañas de protección a los animales, 
para Concientizarlos, así mismo se les aplicara sanciones a 
quienes maltraten a los animales. 
5.- Las sanciones con multas están prescritas en pero no se 
aplican en ningún caso de maltrato animales, los 
encuestados manifiestan su indignación por que en casos 
como estos resulta necesario, la aplicación de una sanción. 
6.- Solo la mitad de la población considera que el maltrato 
de los animales domésticos como un problema social, el 
incremento de casos registrados sobre maltrato a los 
animales, en la calle, en sus hogares, determina que 
constituye un problema social, lo cual urge que la ley sea 
eficiente en cuanto a la protección a los animales. 
7.- El Doctor Zaffaroni considera que el Hombre es un 
animal pensante, y como tal la calidad de trato a los 
animales tendría que ser con responsabilidad, la población 
es consciente de que los animales necesitan de una 
protección y responsabilidad por parte de quienes tengan 





8.- Las personas encuestadas consideran que auxiliarían a 
un animal si lo ven lastimado, pero de acuerdo a sus 
posibilidades, en realidad si la ley de protección no 
carecería de vacíos legales, podría ayudar en estos casos y 
las personas sabrían que hacer antes estos actos de 
maltrato a los animales. 
9.-La mayoría de los encuestan consideran al maltrato de 
los animales domésticos, como un acto repudiable, pero 
no son conscientes de demostrarlo en sus hechos, así 
mismo es indispensable que las sanciones sean adecuadas, 
y que la ley de protección se pueda dar aplicar. 
10.-es necesario que la población se informe sobre la ley, 
si bien muestran interés en el contenida, también es 
indispensable las campañas con la ayuda de las 
autoridades, pero la ley tiene que ser una ley aplicable, 
que se pueda dar a cada tipo de casos y sin que vulnere 
ningún tipo de derecho. 
11.-El 60% por ciento de los encuestados reaccionarían si 
ven que están maltratando a un animal, pero es 
indispensable que la ley contemple con una sanción. 
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IV. Discusión de resultados: 
 
En la tesis realizada por la autora Cardona Rodríguez Sonia Lisbeth, de Guatemala en su 
trabajo de investigación Titulado “LA NECESIDAD DE TIPIFICAR EL DELITO DE 
CRUELDAD CONTRA LOS ANIMALES DOMESTICOS”, sostiene que el código 
vigente se encuentra muy desactualizado, ya que no contempla acciones de maltrato a los 
animales domésticos como delitos, lo que vulnera la situación de los animales domésticos 
al encontrarse desprotegidos, y es necesario que se incluyan sanciones, para proteger a los 
animales, situación que se comprueba con los resultados de los gráficos 3y4 en la cual la 
población encuestada manifiesta que, es necesaria la sanción penal además de la severidad 
en el castigo para aquellas personas que maltratan a los animales. Por ello el doctrinario 
(Bramont L. , 2000)sostiene en tal sentido, la pena “es un castigo que consiste en la 
privación de un bien jurídico por la autoridad legalmente determinada, como responsable 
de una infracción y a causa de dicha .Es necesario que la ley incluya una sanción penal 
dentro de las sanciones que debe de estipular con la finalidad de prevenir actos de maltrato 
en contra de los indefensos animales, además de protegerse la integridad del animal en su 
calidad de ser vivo, ya que los seres humanos tenemos la responsabilidad de proteger a los 
animales domésticos y en general. 
Así mismo situación que se corrobora con los resultados de los gráficos 1,2,5 en donde 
menciona que no se cumple con las sanciones que se estipula en la ley, además que la 
población no conoce de casos que hayan sido sancionados, en donde hace notar la 
deficiencia en la ley de protección a los animales, es así que para el autor (Felix, 1965)es la 
reacción del grupo social ante el hecho de la violación de las reglas que encuadran su 
funcionamiento, el cual supone en consecuencia, la existencia de un grupo social y que 
debería existir sanciones para estos actos de crueldad en contra de los animales, entonces es 
necesario que la ley de protección a los animales estipule sanciones para prevenir los actos 
de crueldad hacia los animales domésticos, y que se puedan dar cumplimiento a la ley de 
protección de los animales, así como tipificar las conductas atentatorias 
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contra la vida de los animales. 
 
En el trabajo realizado por la Autora: (Ordoñez, 2011), con su tema titulado: “REFORMAS 
NECESARIAS AL CÓDIGO PENAL PARA TIPIFICAR Y SANCIONAR NUEVAS 
CONDUCTAS ATENTATORIAS CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD DE 
ANIMALES DOMÉSTICOS O DOMESTICADOS “en donde menciona que El Derecho 
Penal se constituye como un medio de control social formal que tipifica y sanciona 
conductas atentatorias al orden social, y el maltrato y muerte a los animales por parte de las 
personas crea un problema social que atenta la convivencia entre personas y animales como 
miembros de un mismo entorno, es decir es necesario que exista la sanción penal para 
prevenir, conductas agresivas en contra de los animales, lo cual se corrobora con los 
resultados de los gráficos 9,10,11 en donde se manifiesta que es necesario informarse del 
tema del maltrato a los animales y que desconocen que el maltrato puede ser tanto físico 
como psicológico, y que la población reaccionaria frente a estos actos de crueldad ,lo cual 
demuestra que la ley se encuentra deficiente. Es así que para (Cristina, 2010) Entiende que 
el bien jurídico protegido, debe ser la integridad física y psíquica del animal como ser vivo, 
pues a su modo de ver el animal debe tener autonomía e independencia, para que se 
cometan delitos o faltas contra su propio ser. Es así, la protección de la integridad del 
animal, constituye tanto el maltrato físico como psicológico es indispensable que se 
reconozca la integridad de los animales. La Ley de protección a los animales debe darle la 
garantía jurídica para prevenir los actos de maltrato y darle reconocimiento de ser vivo, ya 
que proteger la salud y el bienestar de los actos de maltrato del ser humano es considerarlos 
y protegerlos. Principalmente la vida. 
En el trabajo realizado  por (Gonzales, 1914) sustento la tesis Titulada “EL DERECHO Y 
EL ANIMAL DOMESTICO”, Lima. En donde concluye que existen dos categorías de 
sujetos de derecho: los sujetos de gocé, dentro de cuya amplitud caben todos los seres 
dotados de sensibilidad y los sujetos de disposición, que se circunscriben exclusivamente al 
hombre, el animal doméstico en esencia es más susceptible de maltrato ya que el hombre es 
el principal generador del maltrato es 
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entonces que requiere de una garantía jurídica de protección, situación que se comprueba 
con los resultados de los gráficos gráficos 6,7,8 en donde se manifiesta que el maltrato a los 
animales constituye un problema social, que se les trata como seres vivos pero que no 
existe una garantía legal para protegerlos, y que es necesario concientizar, debido a la 
deficiencia en la ley de protección a los animales Además de que los animales sean 
considerados como seres vivos que la ley pueda dar el respaldo legar y pueda dar 
cumplimiento a sus sanciones que estipula. Es así que según (Declaracion Universal de los 
Derechos del Animal, 1977) en su Artículo No. 2 a) Todo animal tiene derecho al respeto. 
b) El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los 
otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus 
conocimientos al servicio de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la 
atención, a los cuidados y a la protección del hombre: Es así que si bien se encuentra 
estipulado en la declaración los derechos de los animales pues esta requiere de una garantía 
legal para darse cumplimiento dado que solo está considerado como un principio, y 
requiere que se encuentre reconocido para su aplicación en casos de maltrato a los 
indefensos animales, así mismo para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección 
a los animales. 
En el trabajo realizado por los autores: Autores : (Córdova, 2012). 
 “PROTECCION LEGAL DE LOS ANIMALES EN EL ESTADO PERUANO 
REFLEJADO EN LA URBANIZACION UNICRETO Y VETERINARIAS  EN  EL  
DISTRITO  DE  NUEVO   CHIMBOTE”,  Chimbote  en  donde 
mencionan que, La cifras de animales maltratados y abandonados aún continúan, pero aún 
queda un lado moral de las cosas que si bien no hay una ley reglamentada que los proteja, a 
un se podrá velar por el derecho a la vida, situación que se comprueba con el ítem en donde 
menciona que la no aplicación de la ley de protección a los animales es un factor 
determinantes para que las personas sigan realizando estas conductas reprochables en 
contra de los indefensos animales, situación que se corrobora con los resultados de los 
gráficos 12,13 en donde mencionan los encuestados que la no aplicación de la ley es un 
factor muy determinante para que se  sigan cometiendo  maltrato en  contra de los 
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animales y que es necesario que Ley de protección sea implementada, y se 
puedan informar la población es así que el (Castañeda, 2011).El maltrato 
animal es una conducta reprochada por la sociedad, sin embargo este 
fenómeno ha permanecido invisible por mucho tiempo, hasta que sucede 
algún caso que nos conmociona” , se puede dar de manera directa eh 
indirecta. Ya sea omitiendo atender a los animales como ocasionándoles un 
daño intencional. Es entonces necesario que la ley 27265 de protección a 
los animales domésticos y mantenidos en cautiverio, sea reglamentada, si 
bien la ley estipula sanciones de multas estas a la fecha no se vienen 


















1. Las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos se 
encuentran deficientes, si bien existe la Ley 27265, ley de 
protección a los animales domésticos, pero es inaplicable debido a 
que no se encuentra reglamentada, y vulnera además otros derechos, 
lo cual la hace inaplicable, no es suficiente que las normas que 
sancionen existan, sino que estas den garantía legal y protección a 
los animales domésticos. 
2. La falta de protección por parte de la Ley existente hacia los 
animales, trajo como consecuencia un elevado índice de maltrato, ya 
que existen antecedentes de maltrato que se registró en Nuevo 
Chimbote, son demasiado los casos de maltrato y crueldad en contra 
de los animales, permitiendo ver que no existe Ley de protección a 
la fauna. 
3. En cuanto al análisis de la legislación, actualmente la Ley 27265 de 
protección a los animales domésticos y animales en cautiverio, no se 
encuentra reglamentada. En el artículo 450 se encuentra 
contemplado como faltas contra las buenas costumbres, 
minimizando la importancia hacia la vida del animal, asimismo 
existen multas para quien maltrate, pero no se viene aplicando. 
4. En el análisis de casos, La Municipalidad de nuevo Chimbote viene 
promoviendo campañas de no al maltrato animal, para ello 
facilitaron una línea y se registraron muchos casos de maltrato 
animal, cada caso es indignante, incluso las personas llegan a la 
crueldad, se nos informó y es indispensable la aplicación de una ley 
que pueda dar protección a los animales y que prevenga el maltrato 
a los animales. 
5. Los casos de maltrato que se registraron en Nuevo Chimbote 
actualmente son muy elevados, y no se les impuso sanción alguna a 
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las personas que maltrataron a los indefensos animales, por el 
contrario, la gente exige una ley de protección que pueda ser 

























 Se recomienda a los padres de la patria que prioricen la Ley de 
Protección a los animales, y que esta pueda ser aplicada, de manera 
que se puedan ejecutar sanciones por maltrato a los animales. 
 Asimismo que los Congresistas, tomen en cuenta proteger la vida de 
los animales, para que de esta manera se respete y se cuide la salud 
de los animales, es decir que la ley no solo sea un principio sino que 
tenga una garantía legal de protección que cumpla su finalidad para 
lo cual ha sido propuesta la ley, 
 A las entidades del Estado como las Municipalidades, que fomenten 
campañas de no al maltrato animal con la finalidad de fomentar la 
tenencia responsable de los mismo, así mismo informarse bien sobre 
el tema del maltrato a los animales y su diversas formas. 
 En otros países por ejemplo a los animales se les brinda calidad de 
seres vivos, pues los animales no tienen el mismo valor que los 
objetos, pues son seres sensibles e indefensos que merecen la 
protección de los seres humanos, de esta manera es necesario que el 
Estado reconozca en la Ley la vida de los animales dándole garantía 
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    ANEXOS 
 
ANEXO N° 01 





“ANALISIS DE LAS NORMAS QUE SANCIONAN EL MALTRATO DE 
LOS ANIMALES DOMESTICOS CON RELACIÓN A LOS PERR GATOS, 
SEGÚN LA LEGISLACION PERUANA NUEVO CHIM 2015” 
 
 
PROBLEMA ¿De qué manera las normas sancionan el maltrato de los animales 
domésticos con relación a los perros y gatos, según la legislación peruana, 
Nuevo Chimbote 2015? 
 
HIPÓTESIS las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos en el 





 Determinar de qué manera las normas sancionan el maltrato de los 
animales domésticos con relación a los perros y gatos, según la 






 Determinar si existen antecedentes de sanción sobre el maltrato de 
los animales domésticos en nuevo Chimbote. 
 Analizar la legislación peruana con relación al maltrato  de los 
animales domésticos. 
 Analizar los casos suscitados con referencia al maltrato de perros 
y gatos en Nuevo Chimbote- 2015. 
 Verificar si se da el maltrato animal en Nuevo Chimbote y que 
sanciones se les ha impuesto a los responsables de estas conductas 
agresivas. 







En este Caso el trabajo de Investigación se centrara en analizar de 






La población lo conforma los 3880 habitantes del AA.HH 
“LAS DELICIAS – I ETAPA” 
Muestra: 58 manzanas en total, será encuestados 72 personas 
entre los que tienen y no mascotas. 
Tiene un Total de Manzanas = 58 
Tiene un Total de Lotes = 990 
Total de Lotes Habitados = 970 
Total de Lotes no Habitados = 20 
Total de Moradores = 3880 
En donde: 
N = tamaño de la población: 3880 
Z = nivel de confianza: 1.96 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada: 0.05 
Q = probabilidad de fracaso: 0.95 





N = (3880 x 1.96 2 x 0.05 x 0.95) = 708.006975 = 72 
 
0.05 2 x (3880-1) + 1.96 2 x 0.05 x 0.95 9.86 
VARIABLES  Independiente: 
ANALISIS DE LAS NORMAS QUE SANCIONAN 
 
 Dependiente: 
EL MALTRATO DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 
 
 












_ Las normas 






Señalaré a manera 
de punto de partida 
la carta Política de 
1993. 
(Constitución 
Política del Perú). 
Dentro de 
nuestra 




el derecho a un 
ambiente sano, 
lo cual 
significa a gozar 
de un cuidado 
con la fauna y a 
cuidar de 




























animal es una 
conducta 
reprochada por la 
sociedad, sin 
embargo este 





caso que nos conmoc 
(ANDRES, 2014) 
El maltrato a los 
animales 
domésticos 
es todo acto 
intencional que 
el 
e hombre cause en 
contra de los 
seres indefensos, 
ya sea 



























MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS Diseño de Investigación: No 
Experimental Transversal o 
Transaccional. 
En este Caso el trabajo de Investigación se 
centrara en analizar de qué manera las 
normas sancionan el maltrato de animales 
domésticos, para ello eh realizado 
encuestas en el 









Las Delicias – I Etapa, de esta manera 
daré a conocer el nivel de maltrato 
animal que se viene dando por la 
deficiencia en la ley 
Investigación Aplicada: 
Con este tipo de investigación elegida, 
nos da a conocer los fenómenos 
estudiados, en el caso del maltrato de los 
animales domésticos, 
Investigación Descriptiva. 
El objetivo de esta investigación consiste 
en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a 
través de la descripción exacta de las 
actividades, para lo cual se toma como 
base la información recolectada como 









 ANEXO N° 02 









































































































































































































ANEXO N° 03  











































































































                                                                     ANEXO N° 04  
ENCUESTA 
Instrucciones: Estimado (Sr.Sra., Srta) se le agradece su colaboración para responder las 
encuestas que nos ayudaran en la investigación con referencia al maltrato de los 





Nombres y Apellidos………………………………………………………………………………. 
 
 
1.- ¿Conoce algún caso de maltrato animal? 
 
a) Si b) No 
 
2.- ¿Tiene Usted conocimiento de las sanciones que se imponen cuando se maltrata a los 
animales domésticos? 
 
a) Si b) No 
 
3.- ¿Estaría de acuerdo con una sanción, a los que maltratan a los animales? 
 
a) Si b) No c) Podría ser 
 
4.- ¿Merecen ir a prisión los que maltratan a los animales domésticos o basta con una 
multa? 
 
a) Una multa es suficiente no es comparable un animal a un ser humano. 




5.- ¿tiene conocimiento que se haya sancionado a las personas que maltratan a los 
animales con multas? 
 
a) Si b) No 
 
6.- ¿Considera el maltrato de los animales domésticos como un problema social? 
 
 
a) Si b) No c) Quizas 
 
7.- ¿Cómo considera Usted a los animales domésticos? 
 
a) Como objetos b) Como ser vivo 
 
8.- ¿Qué arias si encuentras a un animal doméstico muy enfermo y lastimado? 
 
a) Lo atiendo como puedo b) Lo llevo que lo atienda un especialista 
c) Nada 
 
9.- ¿Qué es maltrato a los animales? 
 
a) Propinarle sufrimiento intencional b) Trato inadecuado por parte de las personas a 
los animales  c) Defenderse de los ataques de los animales. 
 
10.- ¿Sabía Usted. Que el maltrato a los animales puede ser físico y psicológicos? 
 






11.- ¿Cuál sería su reacción si vería que están maltratando a un animal? 
 




12.-¿Has maltratado algún animal ¿fue tu intención? 




13.- ¿Tiene Ud. Conocimiento de la Ley 27265-Ley de Protección a los Animales Domésticos 
y a los Animales Silvestres mantenidos en cautiverio? 
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RESUMEN 
La presente tesis titulada “Análisis de las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos 
con relación a los perros y gatos, según la legislación peruana Nuevo Chimbote 2015, tiene como 
objetivo general, Determinar de qué manera las normas sancionan el maltrato de los animales 
domésticos con relación a los perros y gatos, según la legislación peruana, Nuevo Chimbote 2015”.El 
marco metodológico es un tipo de investigación aplicada, descriptiva. La investigación se trabajó con 
encuesta, llegando de esta forma a la conclusión de que efectivamente la Ley no es aplicable, porque 
no se encuentra reglamentada, por tanto deficiente. 
Palabra clave: Maltrato, sanción, domésticos, multa. 
 
ABSTRACT 
The present thesis entitled "analysis of the norms that sanction the mistreatment of pets with regard 
to dogs and cats, according to Peruvian legislation new Chimbote 2015, aims at general, determine 
how standards penalize mistreatment of pets with regard to dogs and cats, according to Peruvian law, 
Nuevo Chimbote 2015".The methodological framework is a type of applied, descriptive research. The 
investigation was carried out by means of a survey, thus reaching the conclusion that the Law is indeed 
not applicable, because it is not regulated, therefore deficient. 






Las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos en la legislación peruana, son muy 
deficientes, por lo que es de importancia garantizar un respaldo legal, para la protección de los animales. 
Si nuestro sistema legal, regula las conductas antisociales de los seres humanos, la pregunta es, ¿quién 
protege a los animales?, si como seres humanos somos (insensibles) entre nosotros mismos; sin embargo 
se ha demostrado, en los múltiples casos que se han presentado; a lo largo de los años que los animales, 
nos han dado “lecciones” como seres sensibles que son. Ellos dependen mucho de nosotros; sin embargo 
somos muy (indiferentes e insensibles), ante las conductas agresivas de los seres humanos, en contra de 
los animales, a pesar de ello, los animales nos salvan la vida, existen casos como por ejemplo: "Perros 
rescatistas"; para rescatar seres humanos en casos de incendios, ellos siempre los salvan de los 
escombros, ellos nos rescatan y quien los rescata a ellos? (Dulanto, 2015).Nuestra relación con los 
animales, está basada por lo general en la (agresión). Pues en la mayoría de ocasiones, los seres 
humanos, con conductas agresivas, en contra de los (indefensos animales), demostramos insensibilidad, 
por el sufrimiento de los animales; lo cual demuestra, que el ser humano que maltrata a un animal; 
podría con facilidad “cometer algún delito”, en contra del mismo ser humano, es por ello que se debe 
incorporar a nuestro sistema penal; las sanciones correspondientes, evaluando las conductas del que las 
cometa. (Pinedo, 2012).La realidad a nivel Nacional, (Pizarro, 2015).No deja de sorprendernos, la 
“crueldad” con la que el ser humano ,actúa en contra de estos  (seres indefensos) y sobre todo en 
animales domésticos, los cuales irresponsablemente adquieren, para luego abandonarlos (exponiéndolos 
a padecer), es por ello mi preocupación en analizar sobre las sanciones que se vienen imponiendo, a los 
agresores de los animales domésticos. Las autoridades y población en general, deberían estar bien 
informadas de la tenencia responsable de los animales domésticos.  
Actualmente en el Perú contamos con la ley 27265 ley de protección de los animales domésticos y 
animales silvestres mantenidos en cautiverio del año 2000 que hasta la fecha se encuentra vigente, cabe 
resaltar que la menciona ley se encuentra con erros técnicos y jurídicos, es decir inaplicable, no cumple la 
finalidad de ”protección”. (Peruano, 2000). 
Las conductas irresponsables, que el hombre comete en contra de los “indefensos” animales, se debería 
considerar en el código penal, tomando en cuenta el grado de agresividad ,que el hombre realiza en 
contra de los “animales”, para que de esta manera tenga una, (sanción adecuada); según el grado de 
violencia que ejecuta ,actualmente la agresión a los animales, se encuentra tipificado como “ faltas 
contra las buenas costumbres”; es decir que no se considera la (integridad del animal), se le resta 
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importancia, así mismo las multas, que se les impone por estas conductas, “no garantizan la prevención”, 
de este tipo de agresiones hacia los animales, las estadísticas han demostrado que, el maltrato hacia los 
animales va en aumento. Por lo que es importante determinar de qué manera nuestra legislación 
peruana, sanciona las conductas de maltrato hacia los animales, para ello es importante la participación 
de las autoridades en su conjunto y de la población de tomar conciencia, sobre el trato que les 
brindamos, a nuestras mascotas. El ordenamiento Jurídico debe no solamente contemplar sanciones, 
sino que garantizar su protección legal. 
METODOLOGÍA 
La siguiente investigación se realizó con el enfoque cuantitativo, es aquella en la que se recogen y 
analizan datos cuantitativo, entre las cuales se utilizan técnicas de análisis, como el descriptivo  
(Hernandez, 2006). El diseño de la presente investigación se centrara en el análisis de las normas y 
casos de maltrato animal usando además encuestas a las personas sobre casos de maltrato animal. Por 




Se determinaron que existen casos de maltrato animal ,según las encuestas realizadas a las personas, 
quienes reportaron casos a la Municipalidad, pero que no fueron tomados en cuenta.En la Población un 
64% está de acuerdo para que se impongan sanciones, para aquellos que maltratan a un animal, pues 
manifiestan, que de esta manera se estaría garantizando la protección legal a los animales, así mismo 
manifiestan desconocer de la existencia de la Ley de Protección a los animales, Así mismo manifiestan que 
las autoridades al respecto deberían realizar un trabajo conjunto, con la finalidad de fomentar la tenencia 
responsable de estos animales doméstico, pues muchas personas sin escrupulos,abusan de estos 
indefensos animalitos, en cuanto a las penas privativas en su mayoría no está de acuerdo, aún desconocen 
o no están bien informados, que los animales tienen calidad de seres sensibles, que sienten y requieren 





Según los resultados obtenidos y habiendo realizado el análisis en relación al primer objetivo específico, la 
legislación peruana de manera general no contempla acciones de maltrato a los animales domésticos 
como delitos, lo que vulnera la situación de los animales domésticos al encontrarse desprotegidos, y es 
necesario que se incluyan sanciones, para proteger a los animales, situación que se comprueba con los 
resultados de , en la cual la población encuestada manifiesta que, es necesaria la sanción penal además 
de la severidad en el castigo para aquellas personas que maltratan a los animales. Por ello el doctrinario 
(Bramont L. , 2000)sostiene en tal sentido, la pena “es un castigo que consiste en la privación de un bien 
jurídico por la autoridad legalmente determinada, como responsable de una infracción y a causa de dicha. 
Así mismo situación que se corrobora con los resultados,en donde menciona que no se cumple con las 
sanciones que se estipula en la ley, además que la población no conoce de casos que hayan sido 
sancionados, en donde hace notar la deficiencia en la ley de protección a los animales, es así que para el 
autor (Felix, 1965)es la reacción del grupo social ante el hecho de la violación de las reglas que encuadran 
su funcionamiento, el cual supone en consecuencia, la existencia de un grupo social y que debería existir 
sanciones para estos actos de crueldad en contra de los animales, entonces es necesario que la ley de 
protección a los animales estipule sanciones para prevenir los actos de crueldad hacia los animales 
domésticos, y que se puedan dar cumplimiento a la ley de protección de los animales, así como tipificar 
las conductas atentatorias. Según la Autora: (Ordoñez, 2011), El Derecho Penal se constituye como un 
medio de control social formal que tipifica y sanciona conductas atentatorias al orden social, y el maltrato y 
muerte a los animales por parte de las personas crea un problema social que atenta la convivencia entre 
personas y animales como miembros de un mismo entorno, es decir es necesario que exista la sanción 
penal para prevenir, conductas agresivas en contra de los animales, lo cual se corrobora con los resultados 
en donde se manifiesta que es necesario informarse del tema del maltrato a los animales ya que 
desconocen que el maltrato puede ser tanto físico como psicológico, y que la población reaccionaria frente 
a estos actos de crueldad ,lo cual demuestra que la ley se encuentra deficiente. Es así que para (Cristina, 
2010) Entiende que el bien jurídico protegido, debe ser la integridad física y psíquica del animal como ser 
vivo, pues a su modo de ver el animal debe tener autonomía e independencia, para que se cometan delitos 
o faltas contra su propio ser. Es así que según (Declaracion Universal de los Derechos del Animal, 1977) en 
su Artículo No. 2 a) Todo animal tiene derecho al respeto y el hombre, como especie animal, no puede 
atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho. Tiene la 
obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. c) Todos los animales tienen derecho a la 
atención, a los cuidados y a la protección del hombre: Es así que si bien se encuentra estipulado en la 
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declaración los derechos de los animales pues esta requiere de una garantía legal para darse cumplimiento 
dado que solo está considerado como un principio, y requiere que se encuentre reconocido para su 
aplicación en casos de maltrato a los indefensos animales, así mismo para garantizar el cumplimiento de las 




Las normas que sancionan el maltrato de los animales domésticos se encuentran deficientes, si bien existe 
la Ley 27265, ley de protección a los animales domésticos, pero es inaplicable debido a que no se encuentra 
reglamentada, y vulnera además otros derechos, lo cual la hace inaplicable, no es suficiente que las normas 
que sancionen existan, sino que estas den garantía legal y protección a los animales domésticos. 
 En cuanto al análisis de la legislación, actualmente la Ley 27265 de protección a los animales domésticos y 
animales en cautiverio, no se encuentra reglamentada. En el artículo 450 se encuentra contemplado como 
faltas contra las buenas costumbres, minimizando la importancia hacia la vida del animal, asimismo existen 
multas para quien maltrate, pero no se viene aplicando. 
Los casos de maltrato que se registraron en Nuevo Chimbote actualmente son muy elevados, y no se les 
impuso sanción alguna a las personas que maltrataron a los indefensos animales, por el contrario, la 
gente exige una ley de protección que pueda ser aplicada para sancionar a los responsables de dichos 




Se recomienda a los padres de la patria que prioricen la Ley de Protección a los animales, y que esta pueda 
ser aplicada, de manera que se puedan ejecutar sanciones por maltrato a los animales. 
Asimismo que los Congresistas, tomen en cuenta proteger la vida de los animales, para que de esta manera 
se respete y se cuide la salud de los animales, es decir que la ley no solo sea un principio sino que tenga una 
garantía legal de protección que cumpla su finalidad para lo cual ha sido propuesta la ley, 
En otros países por ejemplo a los animales se les brinda calidad de seres vivos, pues los animales no tienen 
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el mismo valor que los objetos, pues son seres sensibles e indefensos que merecen la protección de los 
seres humanos, de esta manera es necesario que el Estado reconozca en la Ley la vida de los animales 
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